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Perkembangan teknologi yang semakin cepat memungkinkan setiap orang dapat
bertukar informasi kapan dan dimana saja. Pertukaran informasi dibagi menjadi dua
yaitu secara real ( nyata ) dan semu ( maya ). Pertukaran informasi secara semu
disebut juga chatting. Chatting pada jaman sekarang sangat efisien sehingga banyak
orang tertarik dalam menggunakannya. Aplikasi chatting ini dikembangkan dengan
teknologi Java menggunakan GPRS. Teknologi Java yang digunakan yakni Java ME.
Pada tahap penyimpanan menggunakan MySQL 5.1 sebagai DBMS. Dari segi
pengiriman dan penerimaan data memanfaatkan fasilitas transfer via paket data atau
lebih dikenal dengan GPRS. Analisis dan kebutuhan aplikasi bagi pengguna nantinya
dikembangkan dengan metologi RUP.
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Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan
dan manfaat dari perancangan aplikasi, metodologi penelitian yang digunakan
dan sistematika penulisan yang berisikan garis besar tiap bab.
1.1 Latar Belakang
Perkembangan teknologi komunikasi terus terjadi dari waktu ke waktu.
Pertukaran informasi yang begitu cepat menjadikan kebutuhan manusia akan
informasi dituntut untuk segera terpenuhi. Pada setiap waktu dan di segala
tempat informasi dapat diperoleh. Pertukaran informasi antara satu individu
dengan individu yang lain tidak hanya dengan komukasi secara langsung,
tetapi juga secara tidak langsung baik berupa audio maupun visual. Informasi
secara visual dapat berupa gambar ataupun tulisan.
Komunikasi dapat dilakukan melalui audio maupun visual. Salah satu
cara komunikasi secara visual berupa tulisan yang biasanya digunakan dalam
dunia maya yaitu chatting. Chatting digunakan untuk bertukar informasi
secara cepat antara dua individu atau lebih. Dengan adanya perkembangan
teknologi yang sangat pesat, hampir sebagian ponsel saat ini didukung oleh
layanan GPRS dengan harga yang terjangkau. General Packet Radio Service
2(GPRS) merupakan salah satu layanan yang mengirimkan data berupa paket-
paket yang menghubungkan antara operator telepon seluler dengan pengguna
telepon seluler. Apalagi dukungan dari provider layanan GSM dan CDMA
sudah mendukung layanan internet via ponsel dengan biaya yang murah yang
memungkinkan masyarakat untuk mengakses internet dengan mudah.
Selain perkembangan teknologi yang semakin cepat, perkembangan
Kota Palembang yang semakin pesat ditandai dengan dijadikannya Kota
Palembang sebagai tempat untuk SEA GAMES 2011. Selain itu banyaknya
event yang diadakan di Kota Palembang menandakan Kota Palembang sudah
dikenal oleh banyak orang. Oleh karena itu, kami ingin membantu untuk
memperkenalkan Kota Palembang sehingga semakin dikenal masyarakat luas.
Maka kami membuat suatu aplikasi chatting dimana aplikasi ini menampilkan
gambar – gambar yang menyangkut Kota Palembang.
1.2 Perumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan tema yang diambil
adalah :
a. Bagaimana membangun aplikasi chatting antar ponsel dengan koneksi
GPRS?
b. Bagaimana membuat suatu group chatting dalam aplikasi?
31.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari tema yang diambil adalah :
a. Aplikasi ini dibuat pada mobile phone dengan resolusi layar 240 x 320
pixel.
b. Aplikasi ini dibangun berbasis Java ME.
c. Aplikasi ini dibuat pada mobile phone yang terdapat teknologi GPRS.
d. Aplikasi yang dibangun dengan menggunakan program JDK 1.6.0,
Wireless Toolkit 2.5.
e. Aplikasi ini dibuat dengan tampilan bahasa palembang.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan :
Adapun tujuan pembuatan aplikasi ini adalah :
a. Membangun aplikasi chatting dengan koneksi GPRS
b. Membuat group chatting berbasis teks antar ponsel.
1.4.2 Manfaat :
Manfaat yang didapat dari aplikasi ini adalah :
a. Memberikan layanan chatting antar ponsel dengan koneksi
GPRS.
b. Memberikan layanan group chatting sehingga user bisa
chatting dengan banyak teman dalam satu ruangan.
41.5 Metodologi Penelitian
Dalam mengembangkan aplikasi ini, digunakanlah metodologi
Rational Unifed Process ( RUP ). RUP merupakan suatu metode rekayasa
perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best
practices yang terdapat dalam industry pengembangan perangkat lunak.
Dengan menggunakan model ini, RUP membagi tahapan pengembangan
perangkat lunaknya ke dalam 4 fase sebagai berikut :
a. Fase Inception ( tahap analisis ), merupakan tahap bagi para
pengembang untuk mengidentifikasi sistem yang telah ada dan yang
akan dikembangkan, termasuk arsitektur, fitur dan use case sistem dan
pemodelan diagram UML ( diagram use case dan activity ).
b. Fase Elaboration ( tahap desain ), merupakan tahap bagi para
pengembang untuk melakukan disain secara lengkap berdasarkan hasil
analisis di tahap inception.
c. Fase Construction ( tahap implementasi dan pengujian ), merupakan
tahap bagi para pengembang untuk mengimplementasikan hasil disain
dan melakukan pengujian hasil implementasi.
Dalam implementasi pada tahap ini fitur – fitur yang ada di
dalam aplikasi yaitu adanya fitur chatting, penambahan teman chatting
dan adanya ruangan untuk melakukan chatting antara 3 – 4 orang yang
biasa disebut group chatting.
5d. Fase Transition ( tahap deployment ), merupakan tahap untuk
menyerahkan sistem aplikasi ke konsumen ( roll-out ), yang umumnya
mencakup pelaksanaan pelatihan kepada pengguna dan testing beta
aplikasi terhadap ekspetasi pengguna.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah,
ruang lingkup, tujuan, manfaat, metodologi penulisan dan
sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori umum dan teori-teori
khusus yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi chatting
antar ponsel dengan koneksi GPRS.
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK
Pada bab ini berisi tentang analisis sistem dan perancangan sistem.
Analisis sistem terdiri dari analisis kebutuhan dan logical
prosedural sistem, langkah-langkah perancangan aplikasi dan juga
terdiri dari lingkungan pengembangan aplikasi, metodologi
pengembangan aplikasi, rancangan sequence diagram, rancangan
antar muka layer, diagram use-case.
6BAB 4 IMPLEMENTASI DAN ANALISIS PROGRAM
Pada bab ini akan dijelaskan tentang spesifikasi perangkat lunak
dan prosedur operasional dalam menjalankan program. Serta
pengujian terhadap perangkat lunak yang telah diimplementasikan
berupa gambaran interaksi ke pengguna.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisi rumusan dasar hasil analisa bab-bab sebelumnya.
Serta saran untuk menjadikan langkah lebih maju dan lebih baik




Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari percobaan aplikasi yang telah
penulis buat, dan saran yang penulis berikan untuk pengembangan aplikasi ini
selanjutnya akan lebih baik.
5.1 Kesimpulan
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis dalam laporan
skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Aplikasi chatting berbasis teks dengan media koneksi GPRS ini
menggunakan bahasa pemrograman J2ME dan dapat digunakan pada
seluruh ponsel dengan fitur support Java dan memiliki ukuran layar
320 x 240.
b. Dalam aplikasi chatting ini terdapat group chatting yaitu chatting
dengan banyak orang dalam satu ruangan chatting dengan
menggunakan bahasa pemograman J2ME dan didukung dengan
ukuran ponsel 320 x 240.
c. Berdasarkan hasil uji coba terhadap responden kuesioner aplikasi
chatting berbasis teks ini jawaban yang paling dominan adalah mudah
untuk mengerti aplikasi ini yang terdapat pada pertanyaan ke 2.
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d. Komunikasi chatting pada aplikasi ini dapat dilakukan secara langsung
( real time ) oleh banyak pengguna dalam satu waktu dari satu
pengirim ke satu penerima ( personal ) dan satu pengirim ke banyak
penerima ( group chatting ).
e. Waktu pengaksesan aplikasi ini tergantung provider yang digunakan
pada handphone pengguna.
5.2 Saran
Saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini adalah :
a. Diharapkan pada pengembangan selanjutnya dapat mengirim file dari
user ke user lain.
b. Untuk pengiriman pesan tidak hanya berbasis teks saja melainkan
dapat berupa pesan suara (audio).
